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Проведено моделювання процесу проходження світла крізь скляну лінзу.  
Розглянуто можливість комп’ютерного моделювання пропускання світлового 
потоку різними середовищами. Проведено моделювання проходження світлового 
потоку крізь призму в середовищі Delphy. Проведено віртуальний експеримент, в яких 
оптична густина оптично прозорого тіла є як більшою так і меншою за оптичну густину 
обмежуючого середовища. 
 
 
Теорія розрахунків світлових приладів сформувалась на основі праць 
A.A. Гершуна, Н.А.Єрмолинського. Математичні моделі можна знайти у працях 
Ю.Б. Айзенберга, O.К. Куща, Ю.М. Квач. Моделі ідеального світлового поля джерел 
створені, але, щоб наблизити їх до реальних світлових приладів, необхідно врахувати 
пропускання світлового потоку скляними тілами, а також пропускання світла 
атмосферою. Тому моделювання пропускання світла різними середовищами і 
поверхнями залишається досить актуальним питанням.  
